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Warna merupakan elemen yang penting dalam sebuah film. Laporan ini berisi 
tentang peran warna dalam menyampaikan sebuah cerita. Warna dalam proyek 
tugas akhir ini berperan untuk menunjukkan perubahan emosi tokoh. Terdapat 
tiga metode penelitian dalam proyek tugas akhir ini. Pertama adalah studi literatur 
untuk mempelajari teori warna, hue, saturation, dan value dari sebuah warna, 
psikologi warna, color harmony, dan teori emosi. Selain itu, penulis juga 
membaca beberapa jurnal serta artikel mengenai social anxiety disorder. Kedua, 
dengan menggunakan metode wawancara kepada penderita dan psikolog secara 
online. Ketiga, dengan observasi untuk referensi visual yang diinginkan dengan 
menonton beberapa film dan animasi, serta membaca artbook dari film. Hasil dari 
penelitian ini adalah berupa color script yang akan diterapkan ke dalam film 
animasi dengan teknik 2D full animation.  
 




Color is an element that really important in a movie. This report will discuss the 
role of color in conveying a story. The role of color in this project will be to depict 
the emotions and atmosphere of the story. There are three methods of this 
research. First is literature study about the theory of color, hue, saturation, and 
value of the color, color psychology, color harmony, and emotion theory. In 
addition, author also read several journals and articles about social anxiety 
disorder. Second is interview method. Author will do an online interview with 
social anxiety disorder survivors and psychologist. Last method is by observation 
method by watching some movies and animations, as well as reading the artbook 
from the animation movie. The result of this project will be a color script that 
animated film with 2D full animation technique.  
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